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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยก่ึงการทดลองโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร โดยทําการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพ
จริง ระหวางกอนและหลังการทดลอง ซึ่งแบงออกเปน 2 ระยะ 
ระยะท่ี 1 การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรูและ ระยะท่ี 2 
การจัดกิจกรรมตามความสนใจ ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้นตอน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่  4 ของโรงเรียนวัดเปาโรหิตย  เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 30 
คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย แบบแผนการวิจัยเปนแบบ 
One-Group Time Series Design โดยดําเนินการทดลองสอง
ระยะ แตละระยะ ใชเวลา 5 ชั่วโมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
1นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่มีคาความ
เช่ือม่ันเทากับ 0.789 และแบบประเมินความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร  ที่ทํ าการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมโดยแบงออกเปน 4 ดานตามทฤษฎีของเวียร แบบ
สะทอนตนเองของนักเรียนเก่ียวกับโครงงาน แบบสะทอนความ
คิดเห็นของเพื่อนนักเรียนเก่ียวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
และแบบประเมินแฟมสะสมงาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
พื้นฐาน คือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบ
วิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัวประกอบแบบวัดซ้ํา 
(One-way Analysis of Variance: Repeated measures) 
ผลการวิจัยพบวา 
1. การใชกิจกรรมการเรียนโดยการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริง ทั้ง
ในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 สงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการดาน
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น โดย
พิจารณาจากแบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรและแบบประเมินแฟมสะสมงาน 
2. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงสูงขึ้นกวากอนการจัด
กิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่
ได รับการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริงมีพัฒนาการความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นตามระยะเวลาจากการจัด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรในระยะท่ี 1 สูการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรในระยะท่ี 2 ตามลําดับ 
คําสําคัญ : ความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
Abstract 
The purposes of this quasi experimental 
research were to study the effect of science projects 
with authentic assessment student’s knowledge an 
ability to solve scientific problem between before and 
after experiment which the experimental group was 
taught two stages: The first stage using science project 
learning student’s science and attention. The  sample  
consisted  of  30 students  during  the  2nd   semester  in  
academic  year  2007  of  Prathomsuksa  4  of  Phorohit 
School, Bangpang, Bangkok. The one – group pretest-
posttest design was used for this study.  The 
instruments used in the experiment included the testing 
the ability to solve scientific problem. The Reliability, of 
the test was .789. Estimation the ability to solve scientific 
problem by observation and record has 4 aspects. The 
student’s reflection about project the reflection about 
opinions of the student’s friends in science project and 
estimation from portfolio. The data were analyzed by 
using mean, standard deviation, One-way analysis of 
Variance: repeated measures. 
The results revealed that: 
The students who learn by using science 
project with authentic assessment in first and second 
stage make the students higher an ability to solve 
scientific problem consider from Estimation the ability to 
solve scientific problem and portfolio. 
An ability to solve scientific problem of the 
students after science project with the authentic 
assessment higher before science project at the .01 
level significance by the students who were science 
project with authentic assessment tended to have 
increasing an ability to solve scientific problem as they 
progressed though the first stage science project and 
second stage science project. 
Key :  An ability to solve scientific problem 
ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
แนวคิดและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองการประเมิน
ตามสภาพจริง  ขยายผลเขา สู ระบบการศึกษาของไทย 
จนกระท่ังมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ไดมีการกําหนดใหใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง เพื่อตัดสินผลพัฒนาการ
ทางการเรียนของผู เ รียนแตละคนตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 26 ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และ มาตรา 22 วาดวยการจัดการศึกษาที่
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมให ผู เ รียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สามารถจัดลักษณะกิจกรรม
โครงงาน คือใหนักเรียนต้ังปญหาแลวหาคําตอบดวยตนเอง 
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนแตละคน หรือแต
ละกลุม วาจะทําโครงงานเร่ืองอะไร และจะคนหาคําตอบของ
โครงงานนั้นดวยวิธีการใด โดยครูเปนเพียงที่ปรึกษา ไมใชบอก
ความรู (คําตอบ) ใหแกผูเรียน การเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งยึดหลักการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีการสรางความรู
ดวยตนเอง (Constructivism)   ทฤษฏีการสรางความรูดวย
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ตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) และ
ทฤษฏีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligence) 
กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมท่ีเนนเก่ียวกับการ
สรางความรูดวยตนเองของผูเรียน โดยบูรณาการสาระความรู
ตางๆ ที่อยากรูใหเอื้อตอกัน หรือรวมกันสรางเสริมความคิด 
ความเขาใจ ความตระหนัก ทั้งดานสาระและคุณคาตางๆ 
ใหกับผูเรียนโดยอาศัยทักษะทางปญญาหลายๆ ดาน ทั้งที่เปน
ทักษะข้ันพื้นฐานในการแสวงหาความรูและทักษะข้ันสูงที่
จําเปนอยางย่ิงในการคิดอยางสรางสรรคและมีวิจารณญาณ
เปนตน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ผูจะเปนครูตอไปในอนาคต
จะตองมีความรู  ความเขาใจเ ก่ียวกับการทําโครงงาน
ประสบการณตรงโดยการทําโครงงานดวยตนเอง จะทําใหเกิด
การเรียนรูอยางแทจริง (ลัดดา ภูเกียรติ.2544: 19) ดังนั้นการ
ใหนักเรียนทําโครงงานจึงเปนวิธีการหน่ึงที่นักเรียนไดมีสวน
รวมในการเรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติเอง ชวยใหนักเรียนได
พัฒนาความคิดอยางอิสระ ไดฝกการทํางานกลุม ไดฝกทักษะ
กระบวนการในการคนควา เชน การสังเกต การวัด การสํารวจ 
การต้ังสมมติฐาน การทดสอบ การทดลอง การรวบรวมขอมูล 
การหาขอสรุป การอภิปรายของสมาชิกในกลุม การวางแผน
การทํางาน การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตางๆ เชน การแสดงรูปแบบจําลอง การจัดนิทรรศการ การ
เขียนในรูปของแผนภูมิ แผนผัง การเขียนรายงาน หนังสือเลม
เล็ก แผนพับ โปสเตอร การจัดทําแผนโครงงาน การแสดงละคร 
การแสดงบทบาทสมมติ เปนตน เร่ิมต้ังแตปญหาท่ีเขาสนใจ
และอยากรูคําตอบจึงไดทําการศึกษาคนควาขอมูล รวบรวม
ขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของโดยอาศัยความรูความเขาใจจากเร่ือง
ตางๆ ที่ไดเรียนมา ใชกระบวนการและทักษะตางๆ ที่เปน
พื้นฐานภายใตการใหคําแนะนําปรึกษาและการดูแลของครู
หรือผูเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ  
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษา
ผลของการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริงที่มีตอการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเปนแนวทางแกครูและผูปกครองในการ
นํามาปฏิบัติกับนักเรียนเพ่ือเปนประโยชนตอการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรตอไป 
ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรตามสาระการเ รียนรูและตามความสนใจ
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงที่มีตอความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
2. เพื่ อ เป รียบเทียบความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนจัดกิจกรรม หลังการ
จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตามสาระการเ รียนรู
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงและหลังการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรตามความสนใจ 
สมมติฐานของการวิจัย 
1. ห ลั ง ไ ด รั บกา ร จั ด กิ จก ร รม โค ร ง ง าน
วิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรูประกอบการประเมินตาม
สภาพจริง นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรสูงกวา กอนไดรับการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรู  ประกอบการประเมินตาม
สภาพจริง 
2. ห ลั ง ไ ด รั บกา ร จั ด กิ จก ร รม โค ร ง ง าน
วิทยาศาสตรตามความสนใจประกอบการประเมินตามสภาพ
จริง นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
สูงกวา กอนไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตาม
ความสนใจ  ประกอบการประเมินตามสภาพจริง 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย สํานักงานเขตบาง
พลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
ซึ่งมีจํานวนหองเรียน 3 หองเรียน และมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 
90 คน โดยมีการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถของ
นักเรียน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย สํานักงานเขตบาง
พลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร มาจํานวน 3 หองเรียน ไดมาโดย
การสุมอยางงาย มา 1 หองเรียน  
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระคือการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริง 
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร 
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยก่ึงการทดลอง  เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง
จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตาม
สภาพจริง โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปนชวงระยะเวลา ดังนี้ 
ระยะเร่ิมตน ทําการปฐมนิเทศนักเรียน และทดสอบ
กอนการทดลองดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร วางแผนแบงนักเรียนเปนกลุมๆ ซึ่ง
นักเรียนเปนผูจับฉลากเลือกกลุมดวยตนเอง แตละกลุมมี
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สมาชิกประมาณ 5-6 คน ชี้แจงทําความเขาใจและสราง
ขอตกลงรวมกันกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ในการรวมกิจกรรม
การเรียน 
ระยะท่ี 1 เปนการจัดกิจกรรมโครงงานตามสาระ
การเรียนรู ครอบคลุมในสัปดาหที่ 1-2 ชั่วโมงที่ 2-6 แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1-4 ขณะดําเนินการทดลองผูวิจัยและผูชวย
ผูวิจัยจํานวน 2 คนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะรวม
กิจกรรม แลวจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในแตละดาน
เม่ือส้ินสุดระยะท่ี 1 ทดสอบหลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงาน
ตามสาระการเรียนรูประกอบการประเมินตามสภาพจริง ดวย
แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ชุดเดียวกับกอนการทดลอง และใหนักเรียนทําแบบสะทอน
ตนเองในการทํางานโครงงานและแบบสะทอนความคิดเห็น
ของเพื่อนในการทําโครงงาน นําขอมูลการประเมินตามสภาพ
จริง  แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรม การตรวจประเมิน
ในกิจกรรม และการตรวจแฟมสะสมงาน มาวิเคราะหเนื้อหา 
สรุปผลการประเมินเชิงพรรณนา  และสะทอนผลการจัด
กิจกรรมและการประเมินในระยะท่ี 1 ใหนักเรียนทราบ 
ระยะท่ี 2 เปนการจัดกิจกรรมโครงงานตามความ
สนใจ ครอบคลุมในสัปดาหที่ 3-4 ชั่วโมงที่ 8-12  แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 5-8 ขณะดําเนินการทดลองผูวิจัยและผูชวย
ผูวิจัยจํานวน 2 ทานสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะรวม
กิจกรรม แลวจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในแบบประเมิน
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในแตละดาน
เม่ือส้ินสุดระยะท่ี 2 ทดสอบหลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงาน
ตามความสนใจประกอบการประเมินตามสภาพจริง ดวย
แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ชุดเดียวกับกอนการทดลอง และใหนักเรียนทําแบบสะทอน
ตนเองในการทํางานโครงงานและแบบสะทอนความคิดเห็น
ของเพื่อนในการทําโครงงาน นําขอมูลการประเมินตามสภาพ
จริง  แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรม การตรวจประเมิน
ในกิจกรรม และการตรวจแฟมสะสมงาน มาวิเคราะหเนื้อหา 
สรุปผลการประเมินเชิงพรรณนา  และสะทอนผลการจัด
กิจกรรมและการประเมินในระยะท่ี 2 ใหนักเรียนทราบ สรุปผล
การวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนและการประเมินตามสภาพจริง ในแตละชวงระยะ 
สะทอนผลการเรียนใหนักเรียนทราบและเปรียบเทียบ 
การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลกอนการทดลองและ
ระหวางการทดลอง 
การวิเคราะหหาคาคะแนนเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  กอนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งไดจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบเลือกตอบ
จํานวน 40 ขอ  
การวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการประเมินตามสภาพ
จริงของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ต้ังแต
ระยะท่ี 1 จนถึงระยะที่ 2 วิเคราะหแนวโนมของการพัฒนา 
จากแบบประเ มินความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร แบบสะทอนตนเองของนักเรียนเก่ียวกับการทํา
โครงงาน แบบสะทอนความคิดเห็นของเพื่อนนักเรียนเก่ียวกับ
การทําโครงงาน แบบประเมินผลของโครงงาน และแบบ
ประเมินแฟมสะสมงาน 
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลหลังการทดลอง 
1. ศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ในแตละชวงระยะของนักเรียน โดยหาคาคาสถิติ
พื้นฐานและแสดงกราฟ 
2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร  กอนที่ ได รับการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร และคะแนนหลังไดรับการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรู และตามความสนใจ 
โดยใชสถิติแบบวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีหนึ่งตัว
ประกอบแบบวัดซ้ํา (One-way analysis of Variance: 
repeated measures) 
สรุปผลการวิจัย 
1. หลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง ทําใหนักเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
2. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลังการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริง มี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
อภิปรายผล 
1. ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง ทําใหนักเรียนเกิดการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาตรดีขึ้น 
ทั้งนี้เพราะการเรียนรูแบบโครงงานเปนการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่ผูเรียนตองเปนผูปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ:2542) สวนการประเมินตามสภาพจริง
นั้น เปนกระบวนการท่ีสังเกตได บันทึก และรวบรวมขอมูลจาก
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งานและวิธีการท่ีนักเรียนทํา เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจ
ในการศึกษาถึงผลกระทบตอเด็ก ไมเนนการประเมินเฉพาะ
ทักษะพ้ืนฐาน แตเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนใน
การทํางาน ความสามารถในการแกปญหา และการแสดงออก
ที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง ที่นักเรียนเปนผูคนพบและ
ผลิตความรู (กรมวิชาการ: 2545) 
2. การประเมินความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร  โดยใชแบบประเมินความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยดานตางๆ  4 ดาน 
ไดแก 1) ดานความสามารถในการบอกปญหา 2) ดาน
ความสามา รถ ในกา รบอกสา เห ตุ ที่ แ ท จ ริ ง  3 )  ด า น
ความสามารถในการหาวิธีการแกปญหา 4) ดานความสามารถ
ในการอภิปรายผลที่เกิดขึ้น เปนการประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของนั ก เ รียนระหว า งทํ า กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ต้ังแตเร่ิมตนจนจบ ทําใหทราบถึงพัฒนาของ
นักเรียนวาเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด และเปนไปตาม
สภาพจริงของนักเรียนหรือไม การประเมินตามสภาพจริงเปน
การประเมินที่เปดโอกาสใหนักเรียนและครูสะทอนเปาหมาย 
และแนวทางในการประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี (กรม
วิชาการ. 2542 : 10) ดังนั้นผูวิจัยจึงนําผลการประเมินตาม
สภาพจริงในคร้ังแรกมาเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของกลุม
ตัวอยาง จึงสงผลทําใหความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรในระยะท่ี 2 สูงกวาในระยะท่ี 1 ซึ่งกิติภูมิ เลิศกิตติ
กุลโยธิน (2550) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาและ
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝก
โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01  
3. การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนศึกษา
คนควาและคนพบองคความรูดวยตนเอง สอดคลองกับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังที่ วัฒนาพร 
ระงับทุกข (2541:11) ที่กลาววา หลักการถายทอดความรูและ
ประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนคือการยึดการคนพบดวย
ตนเองเปนวิธีการสําคัญ การเรียนรูโดยครูผูสอนพยายาม
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวย
ตนเอง ทั้งนี้เพราะการคนพบความจริงใดๆ ดวยตนเองน้ัน
ผูเรียนมักจะจดจําไดดี และมีความหมายโดยตรงตอผูเรียนและ
เกิดความคงทนของความรู และการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่ครูผูสอนไดจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมใหนักเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเอง และทํา
ความเขาใจโดยนําความรูเดิมที่มีอยูมาเช่ือมโยง ตรวจสอบกับ
ส่ิงที่พบใหมและสรางเปนความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ 
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545:17) ที่ไดใหความหมายของ
โครงงานวา โครงงานคือ ผลงานการวิจัยช้ินเล็กๆ ของผูเรียน ที่
ใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู หรือความจริง
เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตามสาระการเรียนรูอยางแทจริง 
ต้ังแตเปนผูกําหนดปญหาซ่ึงเปนหัวขอโครงงาน และวิธีการ
ไดมาซ่ึงคําตอบนั้นดวยตนเอง ครูเปนเพียงที่ปรึกษา คอยให
คําแนะนําตามความจําเปน  
4. สภาพปญหาและอุปสรรคในการประเมินตาม
สภาพจริง จากการศึกษาวิจัยในระยะเร่ิมตนนั้นพบปญหาใน
การประเมิน กลาวคือ นักเรียนขาดความเขาใจในการประเมิน 
เคยชินกับการประเมินแบบเดิมที่ครูเปนผูประเมินคนเดียว ซึ่ง
ผูวิจัยไดอธิบาย ชี้แจง เพิ่มเติม ทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น 
สามารถประเมินผลงานและพฤติกรรมของตนเองและเพ่ือนได 
นักเรียนมีความกระตือรือรนมากขึ้น ทั้งนี้ผูวิจัยไดปรับปรุง
กิจกรรมการทํางานกลุมใหเหมาะสมกับเวลาในแตละชวงระยะ 
เนื่องจากในชวงระยะท่ี 1 นั้น นักเรียนยังใชเวลาในการทําใบ
กิจกรรมมาก เนื่องจากนักเรียนยังคิดวาถาทําไมเสร็จครูจะให
ไปทําเปนการบาน ทําใหนักเรียนทําไมตรงตามเวลาที่ครู
กําหนด นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดขอความรวมมือจากคณะครูให
เขามามีสวนรวมในการประเมินตามสภาพจริงในบางช้ินงาน
ดวย ซึ่งพบวา ครูที่ไดรวมประเมินสามารถประเมินใหคะแนน
นักเรียนตามเกณฑไดสอดคลองกับสภาพจริงของนักเรียน  
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชในช้ันเรียน 
ในการนําผลการวิจัยไปใชในชั้นเรียน หรือใชใน
กิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ควร
ปฏิบัติดังนี้ 
1.1 การพัฒนาความสามารถในแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรควรใชลักษณะการฝก โดยใหนักเรียนไดฝกทักษะ
การคิดแกปญหาดวยตนเอง และครูเปนเพียงที่ปรึกษาเทานั้น 
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มตามความสามารถ 
1.2 กา ร จั ด กิ จ ก ร รม โ ค ร ง ง าน วิ ทย าศ าสต ร
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงควรใชวิธีการวัดที่
หลากหลายวิธีจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่ชวยใหทราบ
พฤติกรรมของผู เ รียนไดอยางแทจริง  เพื่อนําไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
1.3 ก า ร กํ า หนด เ กณฑ ที่ ใ ช ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ควรกําหนดให
สอดคลอง กับระดับผลสัมฤทธิ์ ของ ผู เ รียน  เพื่ อ ใหการ
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1.4 ประเมินผลเปนไปตามสภาพจริงของผูเรียน 
และคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรตามทฤษฎีของเวียร ไปใชในการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดดานตางๆ 
2.2 ควรพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ในหนวยการเรียนรูอื่นๆ เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหามากขึ้น 
2.3 ควรพัฒนาทักษะการบอกปญหา การหาสาเหตุ
ของปญหา วิธีการแกปญหา และการอภิปรายผล ใหมากขึ้น 
เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการวิเคราะหปญหาตางๆ จาก
สถานการณตางๆ และสามารถแกปญหาไดถูกตอง 
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